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IP B R E C Z E N I
Hétfőn, április 22-kén, 1872.
a d a t i k .
B Ú k B Í V .
Eredeti nagy opera B felvonásban. Irta Egressy B. Zenéjét szerzetté Erkel Ferencz. Az uj öltönyök Püspöki Imre
felügyelete alatt készültek.
(Rendező: Szabó)
S z e m é l y z e t ,
II, Endre magyar király — — — Gerecs.
Gertrud, királyné — — ~ Dalookiné.
Oltó, Berchtold, meraniai herczeg fia Gerirud testvér-
öcscse —  — — — Dalnoki.
Bánkban, Magyarország nagyura —  —'' Daily.
Melinda, felesége 
Fiacskájuk —
Petur bán, bihari főispán 
Biberach, kalandor lovag 
Tiborcz, paraszt 
Udvarmester —
— Mándokiöé.
— Medgyesi Mari
— Tanner.
— ScombalhL
— Philippovich.
—  Chováa.
Udvari hölgyek. Udvaronczok. Békétlenek. Katonák. Parasztok. Történik 1213  vég© felé.
A* első felvonásban előadandó táncz:
Pa l o t á s  és c s á r d á s ,  zász lókkáI ,  rendezi StökI Ferencz ballet 
mester, tánczolják: Bagyola Emma, Éger Fáni, Hiros Etel, Esz Anna, 
Busz Mari és Kurcz Teréz.
Kéretnek a t. ez. bérlő uraságok bérelt helyeik iránt déli 12 óráig rendelkezni.
Jegyeket lehet váltani a pénztárnál d. e. 9-től—12-ig, d. u. 3-tól—5-ig, este a pénztárnál.
E m e l t  á t* Alsó és közép páholy 6frt. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy 5  frt. Támlásszék A Irt. 
40  kr. Földszinti zártszék 1 frt. Emeleti zártszék S O k r. Földszinti bemenet kr. Karzat kr. Garni- 
son őrmestertől lefelé 4-0 kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete fél 8 órakor, vége 10 után.
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